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1 L’aménagement  d’un  carrefour  a  provoqué  la  découverte  des  vestiges  d’un  habitat
antique partiellement détruit par des travaux antérieurs. Il ne subsistait en place que les
lambeaux (15 m2 environ) d’un sol mosaïqué isolé de toute autre structure. 
2 Ce  tapis  polychrome  se  compose  d’un  décor  floral  où  figurent  des  fleurs  à  pétales
délimitées par un canevas de caissons et  par un décor géométrique où dominent les
motifs hexagonaux en damier, associés à des svastikas et à des perles. Par comparaison
stylistique, cette mosaïque est attribuable à la seconde moitié du IVe s. après J.-C. 
3 Un sondage effectué après l’enlèvement de la mosaïque a permis de mettre au jour un
mur en petit appareil contre lequel venaient s’appuyer des niveaux stratigraphiques des I
er s. et IIe s. après J.-C. 
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